







Masa : [3 Jaml
Arahan kepada calon:
1. StIa pastlkan kertas soalan lnl mengandungl EMPAT (4) muka surat
bercetak sebelum anda menulakan peperlksaan 1n1:
2. Kertas peperlksaan lnl mengandungi El'lAt'l (6) soalan semuanya.
3. Kertas lnl terbahagi kepada D!,4 Q) bahaglan; Bahaglan A dan
Bahaglan B.
4. Jawab ETPAT (4) soalan sahaJa;
tll DUA (2) darl Bahaglan A dan s$ (2) darl Bahagian B.
5. Markah hanya akan dlklra bagl tr'{PAT (4) Jawapan PERTAI'{A yang
dlnasukkan dl dalam buku menglkut susunan dan bukannya H.'IPAT (4)
Jawapan terbalk.
6. Semua soalan mempunyal markah yang sama.
7. Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
8. Semua soalan MESTILAH diJawab dalam Bahasa Malaysla'












1. [a] Nyatakan sebatlan utama slrren portland blasa
peranannya dalam mempengaruhl slfat-slfat sl.men.
tbl Terangtr<an secara rlngkas
slmen untulc yang berlkut.
t I ] Slnen port land
[ 11 ] Slmen port land
z. [a] Terangkan lstllah kebolehkerjaan
dan nyatakan F}IPAT (4 ) faktor
tersebut. [ 9 markahl
tbl Terangkan satu uJlan tanpa musnah yang blasa dlgunakan untuk
konkrlt keras. [ 8 markah]
Ic] Terangkan hubungan antara kekuatan, kebolehkerJaan dan
nlsbah alr-slmen dalam campuran konkrlt. [ 8 markah]
, [ 10 marl<ahJ








3. Terangkan aturcara dan speslflkasl (seklranya ada)
yang dlnyatakan dl bawah bagl tuJuan uJ lkal 1 ke
konkrlt laltu slmen, igtregat dan konkrlt segar.
lll Masa pengerasan awal dan akhlr simen.[11] UJlan pengenapan agregat.[111] Kandungan lembapan agregat.





Gambar raJah 1 nenunJukkan satu rasuk konkrlt tetulang bertopang
nudah membawa beban teraglh seragam sebesar l.I kN,zn. salz rlsuklarah 300 mm x 6oo mm nerentangi dua topang pada Jarak 6 meter.
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Gambar rajah
Kekuatan clri bahan-bahan ialah: -
f",' = 30 N./mmz
f = 46A N./mme
v
Andalkan ukur dalaman berkesan d = 550 mm.
lal Klra monen rintangan muktamad dan seterusnya nllai lt.
Ib] Jlka salz rasuk dlkurangkan kepada 250 x SSO, klra Jumlahtetulang yang dlperlukan untuk rnembawa beban teraglh w =65 kN/m. Andaikan d = 500 nm.
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5. Satu tlang berembat
beban paksl 1500 kN.
berkeratan rentas 300
Ttnggl berkesan tiang
Lakarkan rasuk tersebut dan Lunjukkan
semua tetulang yang dlbekalkan.
secara dengan jelas
t25 markahJ
mm x 300 mm membawa
lalah: -
I = 8.O mGX
I = 8.0 mcy
Dengan mengambl l. f"o = 30
utarna yang dlperlukan. '






Gambar raJah 2 menunJukkaq papak dua
beban hldup sebesar 3 kN/mrno.
Klra tebal lantal yang dlperlukan dan
lantat tersebut Jlka bahan-bahan berlkut
t 1l Konkrl,t gred C30.





Andalkan keadaan dedahan yang rlngan dan rlntangan apl untuk
Jan.
Lakarkan keratan rentas papak tersebut dengan menunJukkan semua
tetulang yang dlbekalkan.
Gambar raJah 2
leS rnarkahl
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